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ADVERI'E.NCIA OFICIAL 
Luego qutiíoa B r e B . M c n l d e s y S í w e -
(Arios reciban IOB niiaero* ád ÜOLKTÍÍÍ 
yaz COTTfaspgndiin s.\ áis^rito, áiapotf-
¿ f á a que se fijo vm fiiempUir en el tiitio 
eoatumbro, donde •pormnMcerf. iihs-
t% él recibo del número EÍguioute. 
L e s Secretatioa 'üuidarún do (lonflor-
•fM loa BoiRTixíts coleccionados orde-
7t*d»mentü pura PVÍ enenaderunción, 
q a i deberá Yeriflcarfia enda año . •' 
Sa saaariba -JIÍ ía Coí!"t\d;irÍA de Ir. Dipn^acsití» provJnciAl, í cuatre 'pa-
f-iw.íae ftlí'^.o, A ioa, patí-iftalarea,. j ia^dh^ ai e o l i c i í a r h suiífrjpciiíji. I.o& 
pa^cs ílotii-ira do la, r/:pUal M ;wr¿ti por Uhrsniii dsl Giro muwo, 3(íjn.i-
* s í í imoí i RÜIO soUow Ka iVa ••msripciiíH'srs d» isriiofeslra, 7 áaiRsniíRttt j-or la 
f r a c c i ó n de peisaln '.|íiti r^iMlíu. l&z «¿iHcripaíonis íiíjr»a8dfv»= enlirAu 
• ¡Los A^'üivr.MH-iaiiíou da tot-ft iirovíneit» sbonnrán 1» jauaenpeiéa co« 
irr^glo i, la cásala iceertn í-.n cirmiísr de la Ccmieidn proTincial, publicad» 
¡vn lea a í i a t r o B ds ecfce BOLSTÍJÍ íeaiia SU y 32 de Diciembre de IDOB. 
¿üsgí.doH 3Mi;i!Ícipa)6í!, »io d is i iac ióa , diea peietMKl nao. 
ür:-.' 'ÍÍ?püfíicios«s d<» las si:íc;ridadr.E, OXOTIJÍO lt.:> cjne 
f.(%añ ¿ ítíC'tüiioi» de parte JJO pobre, ce insenivrrin oíicwl-
:?.vsatíi hyitíiiiiíno cu;dqwier aTAvacío coaceruienta al apr-
TÍC/O uacioúni que dimane do isf tü^mHH; lo d« ínteres 
partierJ&r previo el pngo sd-lr.nttí lo de vfliato céni ímea 
da pbiiüta por cada IfnEf df. iusfsrció'o. 
Loo anuncios á q u e hace referencia ]:i circular de ía 
Comisidu protincial, íocha 14 d« D i c ú m b r c dollt0&1 en 
cumpliiaiento al acuerdo de la I>ijmtaci6n du2ü de K o -
vriemttrr. de dicho año, y cuya circular ha. cido p^iblicada 
on los HoLBTiNKg OFICIALBS de 20 y 22 do Dieitimbre Ta 
citado, se abonarán con arreglo á la fc&rif» qua en mencio-
nados Boi.3TiiiE8 so insert». . 
. . P Á E X E J f j d A i v , ' . 
Presldenda del Consejo de Mlñistros 
' 8 8 ; m i . el .R.ET Don 
Alfonso X l I I j la REINA 
Doña Yictoria Eugenia 
(Q.-. D. G.) y.Su- Augusto 
Hijo el Principe de'Astu-
rías,coaimuaa sin dovódád 
en su Imporíanié salud, :. 
: •: De igual beiieííeib dis-
frutan las ásmás personas 
áe'lá Auífusta Raal ^«mi-. 
lia. '. : ; 
(Gacela del dia 27 de Noviembre) 
ADVERTENCIA 
A u n q u e e n e l e n c a b e z a -
m i e n t o de este p e r i ó d i c o s e 
c o n s i g n a que s ó l o ae p u b l i c a 
e l m i s m o los l u n e s , m i é r c o -
l e s y v i e r n e s , l a s n e c e s i d a d e s 
d e l s e r v i c i o e x i g e n , p o r a h o -
r a , s e p u b l i q u e todos l o s d i a s , 
excepto l o s fest ivos. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
"PRESOPUESTOS^ORFINARIOS" 
circular 
No habiescio cumplido los Ayas • 
tamiectos quo & CODIÍUUHCIÓU ga ro-
laciooaa con oi precepto que la ie.y 
UuDicipal scüs ia en EU ort . IbO, 
acerca de la prcsentiición de preea-
puestosofliuerios porque deben re-
girse dichas Corporaciones el año 
p r ó x i m o ¡le 1808, /fe preveog-o que 
de rio verificarlo e t esto Gobierno 
c i v i l antee del din 10 del mes de Di -
aiembie próxirco, impondré ¡\ los 
Sres. Alcaldes el m á x i m u m de la 
imal ta que det'ermiua el art. 184 do 
i a vef'iridu lev, y otra aná loga á ios 
Secretarios, "además do dispober 
que sean recogidos por. Comisiono-
dos plantones por cuanta de dichos 
funcionarios. 
Leda 27 de Noviembre de 1907. 
El Gobernidor, 
J o s é Várela. <í.: : 
ReUciin que se cita • 
Algídefe , Alijo de los. Melones, 
Armuni?, A n t i g u a ( U ) , BoñezaJLo), 
Barrios de .Lun», . Barrios de' Solns, 
Beuibibro,'Berlanga, Borrenes, Bus-
ti l lo del Páramo, Cacabelos, Cand ió , 
Cabaüas-Raras ," Csrracedelo, .Ceu, 
Chozas, Eucinedo, Kresoo d é l a Ve-
ga, Kubai^Gradefes.Grajal de Cam-
posi Gordoncillo, t a Vega dé A l -
ü ianzs , Leói.-; Luguna Duigó, Man^ 
e¡Ua Ma.yor, Ü D a o u i l i a . Pobl-dura de 
Peluyo (Jurcia, Pozuelo del Pári imo, 
Pot.ferrada, .QuintaUB del Castillo, 
'Quintana del Marco, Riello, San 
Adrián del Valle, San . Cristóbal de 
la Polantera, San Estoban,do Noga-
les, San Pedro de Borcianoe, Santa 
l i a r l a de la lalé , Santa Marín del 
Pá ramo , Saotovema de la Valdonci-
.DR, Sariegcs, S a h s g ú o , Son Millán 
de los Ccbullo.'cs, Santas Murtas, 
Trnchos, Toral de loe Gúzinaoeá, Ve 
gacervera, Vega de lijfanzones, V i -
lladacgos, Vslderss, Vsldevimbre, 
Villocé, Viliademor de la Vega', V i -
llfhornate, Villifraoca del Bierzo, 
Vega de Espiiitreda, Villadecancs, 
ViUiimizar. 
O F I C I N A S B B H A Ü I E N D A 
ADMINISTEACIÓM DE HACIENDA 
DE PROVINCIA DE LEÓN 
R e c i b o s p a r a l a c o b r a n z a de 
l a s c o n t r i b u c i o n e s e n e l a ñ o 
de I O O S 
C I R C U L A R 
Eata Adminiatraoión recomienda 
muy eficazmente á los Sres. A'lcal-
des d« esta provincia, que ordenen 
la inmediata presentación en esta 
oficina, de las matriculas cubiertas, 
para que la extensión de los recibos 
no sufra entorpecimiento alguno 
que retrase lue operaciones de C o n -
tabilidad qno hay que practicar pa-
ra ponerlos or, condicloues para la 
cobranza; apercibiéndolos que no 
basta tener aprobados los repartos y 
mat r í cu las , si f j l t a u las matrices 
y los recibos para legalizar la sitúa* 
ción del Xosoru eu cada Ayunta-
miento, razón por la que, en tanto 
que esto no ocurra, quedan subsis-
tentes las . respóneobil iJades todas 
con que los Ayuntamientos y Jun-
tas periciales están conminados por 
les circulares, auteriortaente. publi 
cadas en los BOLETINES OFICIALES 
de 31 de Octubre ú l t imo y :¿5 del 
actual; teuiendo preaenté que por la 
circular del BOLETÍN OFIOIAL ae' 14 
de los corrientuB, se dispuso se pro-
cediera con .toda urgencia y ac t iv i -
dad á recoge' los impresos de los re-
cibos para realizar i n m e d i a t a m e L t e 
este servieioj que por la importan-
cia que reviste, es de los que tiouen 
carác te r de suma preferencia; de-
bieodo tener , pteseote que. BI l le-
gara el momento de teuer que ha-
cerse la recaudación y no pudie-
ra efectuarse por falta del cumpl i -
miento de este servicio, el Ayunta-
miento, juntamente con la Junta 
pericial, serian responsables del pa-
go del primer trimestre, que ade-
más de la multa, tendrían quo satis 
facer de su peculio propio, pues no 
de otro modo pudr ían pagar la falta 
administrativa, sin perjuicio todo 
ello de las demás correcciones que 
en el orden judicial adoptar ía esta 
Administración para poner á cubier-
to los intereses del Tesoro público 
que la es táo confiados; esperando 
del celo de todas las Corporaciones 
citadas á quienes dirijo mis súpl icas , 
que no d i r í u lugar i que se les i m 
ponga, con lo que esta Administra-
ción se ha de complacer, puesto que 
le serí» sensible tenor que hacer uso 
do las facultades reglameatniiae in-
dicadas, para imponer y exigi r !ss 
responsabilidades á que se refieren 
los Beglamantos da terr i torial é i n -
dustrial vigentes. 
León 26 de Noviembre de i y07 .— 
El Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
L I S T A de los Adjuntos y S u -
plentes para todos los Juzga-
dos municipales de la provin-
cia de León, nombrados por la 
Sala de gobierno de la A u -
diencia Territorial de Valla-
dolid con arreglo d la ley de 
5 de Agosto de 1907, gue st 
publica de orden del Iluslrísi-
mo S r . Presidente de la mis-
ma, en cumplimiento de ¡a 
regla^3del art. 11 de dich* 
• ley. 
PROVINCIA D E LEÓN 
P a r t i d o de A s t o r g a 
. Áilorgei ... , 
D . Fél ix Rodr íguez Alonso 
» Josó del Campo Gómez 
> Paulino Alonso F e r n á n d e z Are-
llano 
» J e r ó n i m o Criado Botas 
» Eduardo Aragón Ovejero 
» Antonio Oteepo Carro 
» Cipriano Tagnrro Mayo 
» Vicente Ctbezas Blanco 
» Daniel Gonzá lez de Csso 
» Rodrigo N ú ñ e z Alvares 
• Santos Lóptz 'CüsPciüo 
« Primo Ndñsiz Goy 
Bemmies de Órtigo 
D . Manuel Marcos Rubio 
» Juan AHer Alvarez 
» Simón Frt i le M-utíncz 
» Francisco Sabugo García 
» Aatouio Rubio Puente 
• Juan Garcin Herrero 
Brmuelo 
D . Santos Pérez Alonso 
» Santiopo Calvo Y í ü e z 
• Alejo Mart ínez Pérez 
> Frsucisco Güi'cia Msr t i tez 
• Santiago Pérez Alvarez 
• Lorenzo Romos Cuoipancro 
Oarriio 
D . Juan González Mart ínez 
» Tomás F e r n á n d e z Alvorez 
• Ricardo Ordóñcz Pedros» 
» TooaÍG García Estrada 
» Manuel J iménez Villsfafie 
» Matías García
Caslrillo de los Po.vazares 
D . Hipólito Canfeco J s r r i » 
» Fernnndo Q . v M n i looso 
» Tomás Salvadores S . ¡vadores 
• T o m í c dol Campo Aodrés 
» Tomas KUne» Bob'.u 
> Juan Alut S'i Fuautus 
BospWil de Órbigo 
D. Icocencio Matill» Alvarez 
» ACÍODÍO Naí td García 
'> Fruocison Alvarez Murtiaez 
» Miguel Saotos Oliveir» 
» Jac.iúto Oí!z>do Baasvidea 
• Esfael Vaon Pritito 
Lucilfo 
D. Martin Pérez Hnorga 
» Audrés de S a u L i a g u Prieto . 
> Atigel Alooso Gunzólez 
» Pedro González Busaadisgo 
> Veü tu ia Pueiite Rüdsra 
» Eugenio F n e r t í » Vici'nte 
Luyego 
D . Gabriel Prieto Otero 
» Juan Fueuto (¡or.zá'ez 
> Toiibio Pé : ez Paracdoues 
» Toribio M'.irai. Puente 
•> José Botas Pérez 
i Qu'.utiu Alvarez González 
Llamas de ¡a Ribera 
D . Macucl Suárcz Diez 
• Aotooto Foootoa Alonso 
» FrauciÉoo Alias Muñcz 
» Fniuoiseo García Muñiz 
» Antonio Fernández Diez 
' lilagaz • 
D. Gregorio Alvarez García 
» Ju l ián González Alvarez 
> Psbb González Gut ié r rez 
» Braulio Fiórez Alvarez 
> Tibmcio Alvarez' Prieto 
• Santos N ú ñ e z Alvarez 
Quintana del Casíillo 
. : D. Fráncieco García Qarcia 
. - » José Alvarez Arias 
> Víctor Magaz P é r t z 
» Estebin García Aguado 
» Miguel Fe roández .Rodr íguez 
» Kicardo Pérez García 
Rabanal del Vamins . 
D. Pedio Oépédoco Kio 
. i .Tomás Vázquez Cairo . . . » . , * 
" > Joaquín Rodrigufz Fernández 
» Celestino Sierra Rodr íguez 
» Agus t ín Rodr íguez del ü a s s o 
» Fri uciRco Vázquez García 
San Justo de h Vega 
D . Audiés Herrero Rio 
> Ramón Gonz ilez González 
» Pablo.Prieto Ve^a 
> Santiago Vega Abjd 
» Juau Gótoez González 
» Díonio Fuertes Rümos 
Santa Dolomía de Somoza 
D . Santiago Pollán Alonso 
» Lucas Mart ínez Carrera 
> Damián Fernández Pérez 
s Cleaiente García Nieto 
'» Tirso'Crespo Crespo' 
» Francisco Peña Dominguez 
Santa Marina del Rey 
D . Tomás Moyo S á n c h e z 
> Alfonso Rueda Luengo 
» Angel Mornl Arias 
» Manuel Sánchez Mayo 
> Nicolás S á n c h e z López 
• Alejandro Alcoba Junquera 
Santiago ¡¡i l las 
D. Pedi-o Lueogo Cuesta 
» Antonio Luengo Cuesta 
» Ve t tu ra Nistal Pérez 
» Pedro Rollan Arco 
» Esteban Luengo Pérez 
i Manuel Reñonee Mendaña 
Trucñas 
D . F . u s t i r o Román Nieto 
» Manuel Román Mart ínez 
» Ai. tonio Ar i - s Carbajo 
» Din ie l C»ivetB Anas 
» J u t q u i » Miguélez Ca.vete 
> Cipriano Matos Cuñuetos 
Turcia 
D . Hipólito Pérez Mart ínez 
» Angel Pérez Alvarez 
> Nicasin Mart ínez Magez 
» Agus t ín González Pérez 
• Evaristo Alvarez Martínez 
» JIUÜ Mart ínez Alvarez 
Valderrey 
D . Marcos Pérez Garr ía 
> Joaquín Mart ínez Miguélez 
» Toribio R'ssco Redondo 
» Juau Domínguez Pérez 
> Manuel Garc i i R.mos 
• Rosendo González Prieto 
Val de Sun Lorento 
D . Manuel Ares Nistal 
> Gregorio Manrique Seco 
» Santiago Cordero Alonso 
» Marees Mendaüa Alonso 
» Manuel Síntiaf.-o Area 
> Fernando Quintana San Mart ín 
J'ilkgaUn 
D. Francieco Suárez Flórez 
> Andrés.fV.f.'.áii'Jeíi González 
> Lor tuzü Novo Fraile 
» Manuel Cabezas M i . U 
» Félix Garci» Pérez 
• Fidel.Nuevo Morau 
Piilamegil 
D . Ambrosio MaguzGarc ía 
> Juau Garcia Alvarez 
» Agust ín Alvarez Bautista 
> Marcos Redondo Gut ié r rez 
» Juan N u ü e z Garcia 
• Juan Alvarez Alonso . 
VUltobispo 
D . Tomás Alvarez Garcia , . 
• Santos Paz (¡usas "'-_ 
.» Miguel Casas-Puénte " 
• Joaquín Redondo de Paz" , 
.» Joaqu ín P.sz Mosquera 
» Manuel Casas Pér«z 
Vtllarejo de Orbigo 
D . Igcacio Mart ínez F e r n á n d e z 
• Mateo Gordó'i Luengo 
» Manuel Pérez Mart ínez 
» Santiago Castro Fernández 
> S imón Mart ínez y Mart ínez . 
» Mjteo Foraámlez Fraile 
tillares de Orbigo 
D . Manuel Alvarez Benavides 
• Francisco Caittor Alvarez 
• laidro D i í z S a n t o s 
» Bernardino González Diez 
» Santiago Carretero Pérez . 
< Venancio Serrano Gonjá lez 
P u r t l d o de L a B n f i e z a 
Al i ja de los Melones 
D. Feliciano.Villar Morillos 
> Aorel iáuo Hidalgo Fernández 
> Alberto Román Aetorga 
> Aureliano Buaces S a o c h ó n 
> Leonardo M irtinez Román 
» Patricio Poza Vecino 
Mereianos del Páramo 
D. Bernardo S 5tre Mart ínez 
» Ambrosio Pérez Rañera 
> Cándido Castrillo Rodr íguez 
» Clemente Grande Perrero 
> Angel Cnstrillo Rodr íguez 
» Emilio Casado Pérez 
Bnstillo del Páramo 
D. Manuel Pérez Mntil la 
» Benito Fe rnández Mata 
> Jul ián Vidal Castellanos 
» Saturnino Santos Juan 
D . Cipriano González Tr iga l 
» Manuel Vega Vidal 
Castrillo de la Valduerna 
D. Eulogio Vidales Mnteos 
» Domingo López López 
> Agus t ín úfí Abajo López 
» Francisco Fs'rero López 
» Eulogio Vidales Mateo 
> Martín López López 
Otsttocalbán 
D. A g u s t í n Cenador Manso 
» Alonso Cnrracedo Fernández 
• Andrés Lobato Cenador 
» José Martínez Lobato 
> Antonio Becerro de Blas 
i Victoriano Martin Lobato 
Castrteonlrigo 
D. Francisco Riesco Carracedo 
» Manuel Prieto Santa María 
• Fortunato Santos Cadioruo 
» Ai.touio Aloianza Lozano 
» Angel Carrnoerto Garc ía 
• Domingo Cr.rbsjo Casiido 
Cebrones del Rio 
D. Hermenegildo Fernández López 
» Baltasar de la Fuente Alvarez 
» Juan López Alvarez 
> Baltasar Casado Alvarez 
» Mateo Cuesta Fernández 
> Bernardo Morán Miguélez 
Mestriana de h Vaüuerna 
D. Antonio Valdorrey Lozano 
> Tomás Alonso Ruldáu 
» Baltasar VaLierroy Luengo 
• José Fe rnández Lobxto 
» Gervasio VoUerrey Barciano 
> Ricardo Falagáu Fernández 
L a Antigua 
D. Santiago Cachón Chamorro 
> Marcelino Alonso H ü e r g a 
« Canuto Cachón Aguado 
• • Martio Prielo Cachón : 
» Carlos González Cadenas . ,; 
» Mateó. Prada Caberoi \ . 
L a Baflem 
D. Melchor Lombo.Foctano 
Basilio Diez Cuuseco 
» Fólix Cardulo Puerto 
» Dario de la Mate.Goozález 
. • " J o s é S í ritos Pérez 
» R«miro Fernáudéz Rniz , . . 
» Modesto Ruiz Garcia 
• Juan Santos Romero 
> Arturo Celso Moro 
> Maziiuianv Vegal Fe rnández 
> Gonzalo Fernández de Mata 
> Cecilio de la Fuente Benito 
Laguna Dalga 
D. Manuel Prieto Cabero 
i Beror.rdo Cabero Mayo 
» Bernardo Cabero Mayo . 
• Bernardo Vázquez Chamorro 
:» José Alegre G»rcia 
» Ezequiel ilaiiez Rodr íguez 
Laguna de Negrillos 
D. José Vivas Sastre 
» Faustino Blanco Ugidos 
» Sinforiano Vivas Merino 
». Frunciscu Garcia González 
» Toribio Cachón Chamorro 
• Antonio Gómez Sastre 
Palacios de la Valiuema 
D. Cayetano Martínez F a l a g á n 
» Bar tolomé Pérez Fe rnández 
> Dionisio Lombo Fontano 
> Victorio Pérez Pérez 
> José Fernández Rio 
> José Monroy Br&sa 
Pobladura de Pelayo García 
D. Dionisio González González 
> Marcelo Alonso Mart ínez 
» A g u s t í n Verdejo Rebollo 
» Miguel Grande Verdejo 
D . Rafael Verdejo Dominguez 
» Tomás Cssado Rodrjgoez 
Pozuelo del Páramo 
D . Pasi'.unl Melero Motero 
» Agus t ío Mart ínez Casado 
• Cándido O v a lo MoWro 
> Felipe Pérez UmceBido 
» Torais González Fe rnández 
> Gabriel Oviedo Mulero 
Quintana del Marco 
D . Lorenzo Cbion Alija 
> José A l i j i de las Hiras 
» Bernardino Fernández Montea 
» Lorenzo Dominguez Kubio 
» Felipe R'nnos do la Fueute 
> Miguel R o d r í g u e z Posi.da 
Qaintina y Congosto 
D . Toribio Vidal Pé rez 
» Cipriano Vidales Galbán 
> Benito Pérez Forrero 
» Norberto Miguélez Vidal 
» Antonio frurigae? Vidales 
» Bius Mateos Cas taños 
Regueras de Arriba 
D . Antonio M-.to Pérez 
» Mauricio Ssn Martin López 
% Antonio Mateo* Huerga 
• Fruncisco de la Azada S i v i l l a 
» Domingo Blanco Pérez 
» Je rón imo Mart ínez Pérez 
Riego de la Vega 
D . Bar tolomé M rtmez Seco 
» Angel Miguélez Roñones 
» Celestino García Arias 
» Domiogo Gonzilez Pérez 
» Ignacio Mart ínez Mart ínez 
» Migue' Msrtinez Pérez 
Roperuehs del Páramo 
D . José del f an tc Carrera' , ' 
>, Casimiro Fernández Fuertes 
» Baltasar F e r n á n d e z Casado 
» Vicente F e r n á n d e z Cásasela )•'. 
». Manuel Mart ínez Mata 
•.» Béroufdo Alija Gu t i é r r ez 
San Adrián del Palle . .. 
D . Bernardo Blanco Rascón •:. 
> Matías González Pérez 
• Lorenzo Blanco Caballero •;* 
i Atanasio Rascón Guerrero,. 
. ».Cipriano, GoDzález Otero 
» P í d r o Prieto Acebedo '. 
San Cristibtíl de h Polantert 
D . Munuei Villares Fuertes' 
> Francisco Fuertes Vega . 
• 'Ignacio González Santos. 
> Francisco .Alonso Otero 
> Camilo'<ie V e g i Goozilez 
> Valentín Nistal Ares 
San Esteban de Nogales 
D . Ramón N í f i e z Carracedo 
> Benito Prieta Pérez 
» José Pérez Prieto 
> Antonio Cariacedo Alonso 
» Manuel López Mart ínez 
• Gabriel López Prieto 
San Pedro de Bercianos 
D . Luis Forrero Tejedor 
• Justo Vidal Garcia 
» Gregorio Rodr íguez Rodr íguez 
> Nicolás Sarmiento Sarmiento 
> Ju l i án Ordás Alvarez 
» Tomás González Cantero 
&antz Elena de Jamui 
D . Eugenio Garcia Rubio 
> Angel Mureiego Gordón 
> Genaro Peñíu Vidal 
> José Garcia Rubio 
> Cándido Martin Vidal 
> A g u s t í n Bolnñoe Sardón 
Santa María de la Is la 
D . Sebas t ián Miguélez Fernández 
> Celestino Turienzo Santos 
> Gregorio Bernardo Santos 
B . Beldomero Al ja Faltigán 
> Clnudio Miguel ; Migu»! 
» Clemsntft F.ilegau Canseco 
Santu Mana del Páramo 
D . Florencio T-pnr ro Prieto 
» Je rón imo Prieto Atnoz 
» Heraolio Üonzález Prieto 
> Nftrciao Prieto Amez 
» Froilán GonzMo Prieto 
> José O s t d o Tejedor 
&OÍQ de /& Vega 
B . C í j e t n n o F e r n í n d e z Otero 
» F r í n r i s o o Otero Macins 
i Melchor Cnucón F e r o á c d e z 
> Francisco Sovilla Mart ínez 
» Fraocisno Mifiué.ez Fuentes 
• Horroinio de Paz y Paz 
Uriiales del P i n m i 
D . Suturoino Osntbn González 
» Bernardo Franco Franco 
» Santiago Juan Franco 
> Antouio Ckatellanos Fernández 
> Rosendo Sarmiento Franco 
» Gregorio Pozo CarreBo 
Valdefuenles dtl Páramo 
D . Joaquín Cabrero Castellano 
» Ecoquiol Msyo San Martin 
» Faustino Miguélez Berjón 
> Luis San Martin Casado 
> Miguel CÍIBBS Mayo 
i Fernando M b U Villoría 
tillamontin de la Valimrnt 
D . Eduardo Juan Barbero 
» Pascnal CbStro López 
> Fernando Juuu y Juan 
> Federico González Aeensio 
» Santiago Martin Arce 
» Dominga Fe rnández Gómez 
VillaPila del Páramo 
D . M a n u e l Fr^iuco,Franco 
» Gregorio Berjón Berjón 
. » Gregorio Cssteilaoos Fuertes 
• Santos Natal Llatoas .,' 
, . » Domingo F¡ilr.gán Prieto 
> Simón ¿ a n Pedro Blanco .: 
Zt'tes del Páramo 
•D. Manuel Orando Manceaído 
• Efréu Gotizilez l i »nceü ido 
> Agust ín Chatio Grande 
i Toiibio Colinas Cascón 
» Francisco Gonz&léz F e r n á n d e z 
> André s Verdejo Grande 
P a r t i d o f íe L a V e e l l l á 
. . . Bon/ir 
D . Ramiro López del Bío 
> T o m á s González González 
• Ju l i án del Rio López 
» Manuel Tallo Rejero 
• Nioaóor Rodr íguez González 
> Manuel Gut ié r rez G u t i é r r e z 
Cármenes 
D . Melquíades Fierro González 
» Víctorio González Diez 
» Gregorio García Kernández 
« Dionisio Diez Orejas 
. > Venancio Rio Diez 
> Pedro Fe rnández Diez 
L a E r c i n a 
D . Inocencio Alvarez Diez 
» Pedro Alonso Rodr íguez 
» Roque Castro Rabio 
> José AW:irez Quiñones 
» Valentín Autos y Heras 
» Francisco Castro Rodr íguez 
L a Robla 
D . Dionisio Moráo 
> Juan Suárcz Gordóo 
• Juan Antonio Saez Rodríguez 
> Juan García Fernández 
*> José Robles García 
• Demetrio García Gut í é r i ez 
L a Perilla 
3 . Baltosar González Robles 
D . Modesto Gonzá l rz García 
» Ignacio "iez Ba?on 
> Laureano González Cuesta 
> Joaqu ín Alvarez González 
• Lorenzo GoozMsz L'mmera 
» Avelino GorzUez García 
< Marcos Tascón Díaz 
» Mart ío González Tascón 
» Ildefonso González Diez 
• Elias Tascón Diez 
• Luis Diez B-jjón 
JUatnlltna 
D . Pr imi t ivo Rodr íguez González 
» Antonio Rodr íguez Ruiz 
f Antonio Lnnz<i NúQez 
i Vicente Miranda Tascón 
> Pedro B'.aoco F e r n á n d e z 
> Isidoro Rodr íguez Robles 
Pola de Oordón 
D . Generoso O»bezos Alvarez 
» Laureano Castañón Alvarez 
» Vicente Vula Diez 
» A ntooio Sierra Diez 
> Santos Pérez Alvarez 
• Valeriano Alvarez Arias 
Rodiezmo 
D . Antonio Rodr íguez González 
i T o m á s Gut ié r rez Gut ié r rez 
» Leandro Manuel V iaue l á Diez : 
i Rufael Rodriguen Alonso 
» Manuel Alonso Gut iér rez 
> Manuel Diez Viñuela 
Sania Oolomia de OumeHo 
D . Felipe Robles Gibioo 
> Antonio Foroyo Laso 
.» Santos López Pinto 
> Andrés Ruiz Sniuz 
.» Roque (Jarcia García 
> Modesto Fernández Robles 
VaUílugueros 
D . Leonardo González Fernández 
i Gregorio León González 
> Jorge GonzálezO.-e jas ' 
• Gubino Suá'rez González 
« Padro Alvarez Vil ia íandre • 
> T o m á s González González 
Valiepiéiáffo 
D . Bernardo ."íierra Garcia , 
t José Alvarez Garcia . ' 
• Nicasio Gut iér rez Fe rnández •'. 
» Mári ' ico Alonso Barrio 
» Benito García Alvarez . 
.» León Cuesta Pérsz 
Valdeleja 
D . Paulino González González 
» Celestino González Rabanal 
» Fe l ipe .Fernández Diez 
» Nicolás González Fernández 
» Fernando Morán G ó n z i l é z 
• Vicente Alvarez Alvarez 
. Vegaceriem 
D . Aureliano Bei rio García 
> Santos González Suá rez 
» Baltasar Fe rnández Diez 
> Santos Rodríguez Barrio 
• Santos Berrio Robles 
> Vicente González González 
Vegaguemada 
D . Baltasar Rodr íguez González 
> Santos López Rodríguez 
> Rogelio Valladares Mateo 
. > Marcelino Fernández Fernández 
» Remigio Rodr íguez Valladares 
» Gaspar Escapa González 
P a r t i d o do L e ó n 
Armuniti 
D . Nicanor Alvares Alvarez 
> Simón del Soto Rodr íguez 
> Matías Soto Alonso 
> Pedro Fernández Villasante 
» Manuel F e r n á n d e z Soto 
> Isidoro Barrientes González 
Carrocera 
D . Angel do la Hoz Morán 
D. Nemesio López Otdóñez 
» José Alvare.z Alvarez 
> Ignacio Got ié r rez Alvarez 
» Manuel Gut ié r reüGonzá lez 
» Lázaro Muñiz López 
Chozas de Atajo 
D. Vicente Mart ínez Colado 
» Manuel Fierros Gut ié r rez 
» Leonardo de Prado González 
i Marcos Fernández González 
> Isidoro Vallejo Vega 
• Esteban Fierro Gut iér rez 
Cimanes del Tejar 
D- Antonio Saá rez Mart ínez 
> Manuel Cuell.ir Suárez 
» Nicolás Giircia García 
• José Fr-.rnácdez Diez 
> Cesáreo Cuenllus Rodr íguez 
» Félix Volr.sco Gómez 
Cnaáros 
D. Miguel Alvarez Valbaena 
» Celestino García García 
» Matías García OrdóSez 
> Viconte Martin Pariente 
> Isidro García Llamas 
i Pedro García Ordófiez 
Oarrafe 
D. Diego Blanco González 
» Gabriel García Alvarez 
i Eugenio López Blanco 
j Tonbio GonzSlez Garcia 
> Miguel González Véiez 
> León Fiecha Méndez 
Grádeles 
D . Pablo Espinosa Recio 
» Adriano Alonso Alonso 
> Manuel Forreras Robles 
> Salvador de la Varga Vargas 
» Juan l íodr iguez Fe rnández 
» Cruz Rodr íguez Fe rnández 
Lein 
D . Federico Blanco Olea 
« Víctor Campo Valbuona 
i Felipe González Calzada 
> Gonzalo Llamazares P iñán 
> J e s ú s Rico Robles 
. » Ignacio C á o a r a Vallejo 
> Isidoro Feroáudez Llamazares' 
» Ignacio María Lázaro de Diego 
» Lisandro Alonso Llamazares -
» Andrés Arenos González 
» Josó Fernández Devesa 
* Antonio.Marcos Rico 
t Enrique Llamas Llamazares 
> Ernesto Daura Ramos 
» Juan Francisco Pérez Balbaena 
> Ju l i án Arias Muñiz 
t José Eguiagaray Mallo 
t Cayetano García Fe rnández 
i Cándido Sánchez Cadenas 
» Fernando Sár .chez l.'hicarro 
i Segundo Guenero Calzada 
». Elius Gago Rananal -
> José Robles Feo 
i Salustiano López Ugidos 
Mansilla Mayor 
D. T o m á s González Pérez 
» José Llórente Rodr íguez 
> Pedro Meana Presa 
» José Llamazares Llamazares 
% Marcelo Fernández García 
> Máximo Barrientos Hernández 
Mansilla de hsMulas 
D. Bernardo Rodr íguez Alvarez 
> Jorge López Gut ié r rez 
> Juan Pncios Arenas 
> Ju l ián Gut ié r rez Almuzara 
s Prudencio Sanz Cascallana 
» Remigio González Fuertes 
Omonüla 
D. Manuel Soto García 
• Mariano González He rnández 
» Angel F i d í l g o Martínez 
> Manuel Alvarez Fidalgo 
D . Justo Soto Aller 
» Paulino García González 
Rioseco de Tapia 
D. Tomás González y González 
» Francisco Diez y Diez 
» Pedro Alvarez Austria 
» Francisco Alvarez F e r n á n d e z 
» José Diez Fernández 
» Tomás Diez García 
San Andrés del Rahanedo 
D. Je rón imo Hernández Oblnnca 
r Eduardo Contreras Chacón 
• Manuel Siintns F e r n á n d e z 
> Pablo Láiz García 
• Rdmundo Robles Villaverde 
» Joaquín Fiórez Trobajo 
Sariegos 
D. Angel Alvarez Alvarez 
» Cayo Gut ié r rez Fe rnández 
» Ignacio Diez Getino 
• Lorenzo Alvarez 
> Tomás García Getino 
» Felipe Alvarez Fidalgo 
Santívenin de la VaHoncina 
D. Patricio Fidalgo Fidalgo 
i Marcelino Prieto Pertejo 
• Nicolás Alonso López 
i Luces Diez Prieto 
« BonifdCio Alonso Fidalgo 
» Santos Fernández Rodr íguez 
Paliefresno 
D. Cruz Robles Puente 
> Santos Puentes Gut ié r rez 
> Tiiso Alonso Tascón 
» Felipe Ordás Crespo 
> Joaquio Llamazares Viejo 
> Isidoro López Alonso 
Vaiverde del Camino 
D . Mat ías Alvarez García 
» Hi lar io Pérez Santos 
» Claudio Gut ié r rez Nicolás • 
». José Pérez Santos - .-
. > Nicolás González Gu t i é r r ez 
> Sebast ián Soto Fernández 
Pega de Infanzones 
D . Francisco González Fernández 
> José Campano Alvarez 
» Pedro' Loreoz ma 
• Miguel Rodr íguez Lorenzaua . 
i Buenaventura Campano Soto. 
•» Deograéiae Ibán F e r n á n d e z 
Vegas del Condado -
D . T o m á s Mirantes Castro 
> Josquin Robles Fidalgo 
» Vicente Llaajiizares García 
> Valerio Robles Escobar 
» Juan López Castro 
i Venancio Verduras Alvarez 
ViUadangos 
D. Manuel Cnbillas Delgado 
« A g u s t í n Fuertes Diez 
> Bonifacio las l istas Villadangos 
> Gregorio Molero Delgado 
> Dionisio Santos Fe rnández 
i T o m á s Burgo Carrizo 
Villaquihmbn 
D . Gregorio Fiórez Alvarez 
» Clemente de Celis Pé iez 
• Mauricio Fernández Alonso 
» Angel Fiórez 
» Ricardo OrdóBez Robles 
> Ramón Rodrigez López 
Villasibariego 
D . Ricardo Blanco Llamazares 
> Venancio Rodr íguez Esteban 
j> Mauro S á n c h e z Rodr íguez 
» Francisco Peláez Tejerina 
> Senén Llamazares Llamazares 
i Lázaro Alvarez 
Villatnriel 
D . Manuel Sierra González 
> José Illán 
¡ i 
D . Toroís Rp.doodo Lsez 
» Marceio B'auoo MfrtiDi'z 
» Federico Goczález Muñiz 
• Felipe Redondo GoDzilez 
P a r t i d o do M n r i n s do P a r e d e s 
CaSriüanet 
D . E l o y Q u i r ó s FrancÍPCO 
» Celedonio Prieto Alvnrez 
» Timoteo de Onstro Pérez 
» Celestino Snárez (joroia 
» Maximino Alvarez Mart ínez 
> JoEé Snárez Alvarez 
Oimpo de h Lomin 
D . Jnan Niíñez Diez 
» Besito Porras Llamas 
> J u o n S u á t e z 
» Josü M?lrón Garfia 
> Melrhor Beltrán Diez 
• Jofé Bsi'dón Bordón 
, Láncara, 
D . Ce^estioo Fernández Mart ínez 
• Teófilo Alrorez H i roía 
» Leoncio G"rcis Qu iñones 
> Gregorio F e r n á n d e z Rodr íguez 
» Bernnrdo Fertü'mdez Gut iér rez 
¡» Dionisio Gut iér rez Fernández 
Las Omañas 
D . Santiapro Garcia González 
» Pedro Diez Rnmlrez . 
. > Roque Pérez F e r n í c d e z 
> Benito Vega Vefra 
» José Gooz'dez Susrez 
.» Bernardo Pérez Pérez 
£OÍ Sernos de ZKHÍ 
D . J u a n Rodr íguez Huesca 
» Esteban Suá rez Alvarez ' 
> Mariano Miranda 
» Juan Fernández González 
» Pablo Fernández Prieto 
-» Vicente Suárez Alonso 
Jfuríat de Paredes 
D . Manuel Moreno Fe rnández 
» Fé l ix (Sutiérrez González 
> José Rives Llanos 
» Sixto Ca'zada Rubio - -
» Antonio Rozas Rozs's 
»,.Tomás Rosas Gut ié r rez \ 
» Laureano Vaica reo Tomé 
' > Restituto Garcia Alvarez . 
- »• Javier González Mar t ínez 
i Manuel González Gu t i é r r ez > 
;.»' Francisco Alvares González : ' , • 
» Servordo Garcia Cortinas 
Pilados del S i l ' . 
D . Manuel N ú ñ e z Alvarez 
» David Alvarez Alvarez 
> Constantino Losada Garcia 
> José González Alvaren 
> Esteban Morales Bueno 
» Marcos Gonzál<»z Casquete 
SU/lo 
D . Arseuío Pérez Valcarce 
i Fidel Diez Mallo , 
i Domingo Garcia 
» Ju l ián Alvarez Suá rez 
» Antonio Flores Garcia 
> Francisco Valcarce Hidalgo 
Soio y Amio 
D . José Diez Robla 
» Ladislao Garcia Pérez 
» Angel Diez Diez 
» Vicente Alvarez Diez 
> Esteban Alvarez 
» Leoncio Diez Alvarez 
Santa Ufaría de Ordás 
D . Casimiro Garcia Diez 
» Pedro López Alvarez 
> Celestino d^ Vega Garcia 
> Angel Garcia Garcia 
» Carlos Alvarez Garcia 
» Esteban Alvarez Diez 
San Emiliano 
D. Secondioo Fernández Alvarez 
> Toribio Mar t ínez Alvarez 
D . Inocencio Alvar tz Quirós 
• Ramiro OtMluz ( Juiñoces 
» Inocencio Rodr íguez Alvarez 
> Mariano Mart ínez 
Villallino 
D. Hig in io Alvarez Alvarez 
> Manuel Corccdo Mart ínez 
» Nicanor Pérez Rubio 
« Ventura Alvt.raiio Albo 
» Constantino Alvarez Csiías 
» Garcilsso Riesco NúBoz 
Vegariema 
D. Francisco S á n c h e z Rodr íguez 
» Sixto González Garcia 
» A g u s t í n S u á r e z N ú ñ e z 
> Elias González Riesco 
» Joaquín ¿ríii'ithez González 
> Coleetini) Alonso 
Veldesamario 
D. Gregorio Pérez Yedra 
> Juau Mar ni n os Bardóa 
» Patricio Mart ínez Fernández 
» Luciano Minguez D'BZ 
y Santiago Rodr íguez Alvarez 
> José Mitlcón García 
(Se concluirá) 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Cantlin 
HallándofO confeccionado el re-
partimiento de la riqueza urbana de 
esto Municipio por la Junta pericial 
para el aüo próximo de 1908, se 
anuncia su exposición al público por 
t é r m i n o do ocho días, á fin de oír las 
roc lámaciones que ec presenten; 
cuyo reparto s» halla de manifiesto 
en la Secretaria de este Ayun ta -
miento en horas hábiles. 
Candió 18 de Noviembre de 1907. 
— E l Alcalde, Gerardo L ó p e z . - - E l 
Secretario, O. J e sús (Ja í roga . 
. Álcaldia constitucioniil dt 
Hospital de Ortigo 
Se halla terminodo y expuesto al 
público por espac io de diez d í a s , en 
la Secretaria de este Ayuntamiento, 
para o ír reclRuiBCionos, el padrón de 
cédulas personales para 1908. -
".'Hospital de Oivigoi0 .de Novíem • 
bre do ' 1807 . -8 ! Alcalde,. Angel 
Mai l ínez . 
Alcaldía constitucimal dt 
Ttg» de Valcarce 
Quedan expuestos ai públ ico en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
por té rmino de ocho dios, á los efec-
tos legales, los repartimientos de la 
contr ibución territorial por rús t ica 
y urbana, y por diez días la ma t r i -
cula industrial . 
Vega de Valcarce 24 de Noviom-
bre de 1907.—El Alc>;!d?, Darío M . 
Ctfctedo. 
Alcaldia constitucional de 
Oamponanya 
Los vecinos Félix Blanco, de Her-
vededo, y Luis González, de Magaz 
de Abajo, me manifiestan que en la 
noche del día 14 del actual desapa-
recieron do sus domicilios sus res-
pectivos hijos Hipólito Blanco Ro 
driguez y Manuel Goczález Barrio, 
de 20 y 18 afios, y que s e g ú n not i -
cias se din'geo con otros á Buenos 
Aires. 
Se interesa de las autoridades y 
Guardia c iv i l la busca y captura de 
los expresados sujetos, que tienen 
las siguientes s e ñ a s : E l Hipóli to: 
estatura regular, njes c i s t a ñ o s , ce-
jas idem, buen color y producción 
buena; viste trajo de pana azul y 
calza zapatos binv.cos. El Manuel: 
estetura regular, ojos y pelo ne-
gros, color bueno; viste traje de pa-
na verde y botas negras. 
También me manifieatan loe ve-
cinos de Nnrayols, do cute Munic i -
pio, Isidro Fernández Jáñéz , Auto 
nio J á ñ e z Faroández é Ignacio Fer-
nández y Fe rnández , que en la no -
che del H del actual desaparecieron 
de sus domicilios sus respectivos h i -
jos Bernardo Fernández Caiballo, de 
18 a ñ o s ; Fídctl J á ñ e z Romero, de 17, 
y Adriano Fernández Trincado, de 
15, y quo s e g ú n noticias, ee d i r i -
gen con otros á Buenos Aires. 
Se haca el mismo mega que para 
los anteriores. 
Dichos sujetoa tienen las siguien 
tes s eñas : El Bernardo: estatura re-
gular , ojos oastcQos. cejas idem, 
buen color y producción buena; vis-
te;truje do pana ne^ra rayada y cal-
za botas blancas. El Fidel: estatura 
regular, ojos, cejas y pelo ca s t años , 
.color bueno; visto traje de pana co-
lor rojo y boti,s negras; y el Adria-
no: estatura baja, ojos negros, ce-
jas y pelo cas t años ; viste traje do 
pana negr» y calza botas blancas. 
Camponaraya 16 de Noviembre de 
1907.—El á k a l d e , Felipe Santalla. 
Álcaldia constitucional de 
Valencia de Son Juan 
En v i r tud do. lo acordado por el 
Exorno. Ayuutamioato de esta vil la 
en sesión "celebrada en 15 del co-
rriente, y habiéndose cumplido lo 
dispuesto ch el art. Sú de I» Instruc-
ción para la cont ra tac ión de servi-
cios provinciales y muDicipales de 
24 de Eneró de 1905, sin que se ha-
ya producido reclamación alguna, 
tso anuncia al publico por el presea-
la el concurso.! relativo á las obras 
de reparación y adorno da las partes 
laterales de la f-chada principal de 
la casa de Ayuntamiento, techo raso 
de sus sopórta les y revoque de sus 
paredes; bajó el tipo de 683 pesetas 
•y 45 cén t imos . . . . 
E l couciirso t endrá lugar á las 
once de la m a ñ a n a del día siguier.-
te al que transcurran los diez desde 
ia inserción del presente en ol BOLE-
TÍN OFICIA!.. 
E l pliego de condicione?, j un to 
con los demás documentos que i n -
tegran el expediente, se halla de 
manifiesto en la Secretaria de este 
Ayuntamienlo , para conocimiento 
de las personas que deseen intere-
sarse en el concurso, desde el día de 
hoy hasta el momento de celebrarse 
é s t e , su je tándose las proposiciones 
al modelo que se halla inserto en el 
pliego ' i j condiciones. 
Valencia de D o n j u á n 18 de No 
v íembre de 1907.—El Alcalde, Isaac 
G d e Q n i r ó s . 
Alcaldia constitucional de 
San Émiliano 
S e g ú n me comunica José Rodrí-
guez, vecino de Cospedal, en la no-
che del día 26 del próximo pasado 
Octubre, so ausen tó de su casa su 
hijo José , y de las indagaciones 
practicadas no ha podido t v e r i g u t r -
se su actual paradero: por lo que so 
ruega á la Guardia c iv i l y agentes 
de la autoridad, procedan á la busca 
de dicho individuo, y caso do ser 
habido lo pongan :i dieposicióu de 
su padre, quien lo reclama. 
SeRas de dicho mozo 
Edad 20 años , polo negro, cejas 
al pelo, nariz y b"cs regulorec, co-
lor moreno, barbi s:iliente, estatura 
1'710 metros, aire marcial , produc-
ción bnenn; sin señas particulares, 
y va indocumentado. 
San Emiliano 18 de Noviembre 
de 1907.—El Alcalde, Manuel Gar-
cia Loreozana. 
Alcaldia constitucional de 
Cuadros 
Para oír rec.'ncnp.ciones ss hallan 
expuestos al público en la Secreta-
ria de este Ayuntamieoto por t é r -
mino de diez días, el padrón de cé»-
dulas personales y el repartimiento 
de consumos, para el a ñ o de 1908. 
Cuadros 24 de Noviembre de 1007. 
— E l Alcalde. Marcelo F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
L a Rolla 
Se halla terminado y expuesto al 
públ ico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é r m i n o do ocho 
dias, el padrón de cédu las persona-
les para 1908. 
La Robla 24 de. Nov íembro de 
1907.—El Alcalde, Guillermo E s p i -
nosa. 
Alcaldía constitucional de 
ViJÍaJeaints 
Por quince dias qued i hoy ex-
puesto al público en la Sec re t a r í a 
de este Ayuntamiento, el proyecto 
del presupuesto mun'cipsl ordinario 
para ol p róx imo t ñ o de .!?0tj, al ob-
jeto de oir las reclamaciones que se 
presenten. 
- Villadecanes 24 de Noviembre de 
1907.—El Alcalde, Fidel Rodrigoez. ' 
J D Z G A D O S 
Don Epifsnio Diez Mart ínez , Juez 
de ins t rnec ión do La Vocillá y su 
partido. 
, En vi r tud del presente, y en m é r i -
tos de carta-orden de la Audiencia 
provincial de León, en causa por 
hurto contra a\ procesado Manuel 
Rodrigoez Langre, cuyo actual pa-
radero se ignora, se cita, llama y 
emplaza á dicho procesado, para 
que en el té rmino de diez dias, con-
tados desde el siguiente al en que-
aparezco : irsorta la prepente en ol 
BOIETÍ.V ÓPICIAL de la pioviucia y 
Gacela dé Madrid, comparezca ante 
esto Juzgado, a l objeto de hacerlo 
saber la pona solicitada para el mis-
mo por el ministerio Fiscal, y con la 
cual ha estado conformo su Abogado 
defensor, consistento en dos meses 
y un día do arresto mayor, acceso-
rias y costas, con abono del tiempo-
de prisión provisional sufrida; aper-
cibido, que de no verificarlo dentro 
del t é r m i n o expresado, le pa ra rá el 
perjuicio de ley. 
Dado en Ls Vacilla ó 21 de N o -
viembre de 1907.—Epifanio Diez. 
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